Ando's Above Monterrey by A.Rocca
ส่วนระเบียงเป็นเสมือนพื้นที่นั่งเล่นแบบเอาต์ดอร์
พื้นและสระว่ายน้ำาปูด้วยหินเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของ
ภูมิทัศน์รอบด้านที่เป็นภูเขา ที่ทอดตัวอยู่เหนือทิวผาหินของ
อุทยานแห่งชาติคุมเบรสในมอนแตร์เร่ย์ ประเทศเม็กซิโก
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สถาปัตยกรรมแห่งขุนเขาโดยอันโด
งานออกแบบรูปทรงเรขาคณิตที่ก่อขึ้นด้วยวัสดุซีเมนต์เปลือย 
และผนังกระจกโปร่งเบา สอดผสานกับวิวทิวทัศน์
อันงดงามมหัศจรรย์ ที่ลอยอยู่เหนือเมืองมอนแตร์เร่ย์
ประเทศเม็กซิโก เป็นการตีความระหว่างงานสถาปัตยกรรม
และภูมิทัศน์ธรรมชาติ ของสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Tadao ando 
เรื่อง Alessandro Rocca ภาพ Edmund Summer
แปล พันทิพา สุทธปัญญา เรียบเรียง กิติภูมิ ศรีสมนึก
ออกแบบโดย
Tadao ando archiTecT & associaTes;
Tadao ando, Kazuya oKano
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1. ตัวอาคารออกแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซ้อน เริ่มด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ผ่ากลางพื้นที่ด้วยเส้นทแยงมุม ผังบ้านแสดงให้เห็นพื้นที่ทั้งสามระดับ ประกอบด้วย
ห้องนั่งเล่น ที่หันหน้าออกสู่สระว่ายน้ำา พื้นที่บริเวณห้องนอนอยู่ด้านตรงข้าม 
ห้องสมุดอยู่บริเวณแนวเส้นทแยงมุม ที่เป็นแนวทางเดินนำาไปสู่บริเวณที่จอดรถด้วย  
2. มุมมองของสระว่ายน้ำาพร้อมบริเวณห้องนั่งเล่นภายนอก
สร้างขอบเขตด้วยกรอบประตูคอนกรีต สร้างร่มเงาด้วย
หลังคาสแลปเหนือประตูกระจกที่เปิดออกสู่ห้องนั่งเล่นภายใน
3. เชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างอาคารด้วยทางลาดที่นำาไปสู่บริเวณ
ที่จอดรถ และเป็นทางเดินเข้าไปยังพื้นที่ภายใน
ปัจจุบัน Tadao Ando วัย 73 ปี นั่งประจำ�ก�รอยู่ใน
สำ�นักง�นออกแบบของเข�ที่โอซ�ก� หลังจ�กที่ได้
สร้�งสรรค์ผลง�นออกแบบม�ทั่วโลก ผ่�นหล�กหล�ย
ช่วงเวล�ในก�รนำ�เสนอท่ีแตกต่�งกันไป จนกล�ยเป็นบุคคล 
สำ�คัญในแวดวงสถ�ปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นหัวแถวของ
แนวท�งแบบโมเดิร์นท่ีไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ผู้ซึ่งอุทิศเวล�
หล�ยสิบทศวรรษเพื่อนำ�เสนอผลง�นที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นผสมมุมมองใหม่ๆ อย่�งผลง�นบ้�นหลังล่�สุด
ที่ออกแบบโดย Tadao Ando หลังนี้ มีผลตอบรับ
ท่ีดีจ�กเจ้�ของบ้�นท่ีจะได้มีคว�มสุขกับพ้ืนท่ี 
ซึ่งได้รับก�รออกแบบม�อย่�งยอดเยี่ยม 
น่�อัศจรรย์ใจ โดยตัวบ้�นตั้งอยู่บนพื้นที่
สูงของทิวผ�หินของอุทย�นแห่งช�ติ
คุมเบรส เหนือเมืองมอนแตร์เร่ย์ ประเทศเม็กซิโก 
แสดงถึงคว�มเรียบง่�ยที่เป็นบริบทสำ�คัญในง�นออกแบบ 
ประกอบด้วยวอลลุ่มฟรีฟอร์ม
 เชื่อมต่อสเปซต่�งๆ เข้�ไว้ด้วยกัน ออกแบบให้มีก�ร
เกี่ยวพันกันอย่�งอิสระ ด้วยคว�มส�ม�รถในก�รควบคุม
มุมมองในทุกๆ ปล�ยสุดของง�น โครงสร้�งซ่ึงเช่ือมต่อกับ
ภูมิทัศน์ด้�นนอกได้เสมือนเป็นอันหน่ึงอันเดียว ทุกต�ร�งน้ิว 
เต็มไปด้วยคว�มนิ่งสงบ ใส่ใจกับทุกคว�มต้องก�รในก�ร
ใช้สอยตอบสนองฟังก์ชั่นสำ�หรับที่พักอ�ศัยและก�ร
ใช้ชีวิต แน่นอนว่�มันมีบรรย�ก�ศที่ดูอลังก�ร แต่เกิดขึ้น 
บนผังที่มีคว�มโปร่งเบ�อย่�งม�ก เน้นให้เห็นถึงขน�ด
โครงสร้�งที่มีคว�มน่�ตื่นต�ตื่นใจ โดย Tadao Ando 
ยังให้คว�มใส่ใจอย่�งม�กกับก�รเชื่อมต่อแต่ละสเปซ 
แต่ละวิว แต่ละวัสดุ ให้เป็นเรื่องเล่�ที่ต่อเนื่องกัน ที่ซึ่ง
คว�มแตกต่�งและก�รเปลี่ยนแปลงม�พร้อมๆ กับ
ส่วนปล�ยของรูปทรง ที่เผยให้เห็นสระว่�ยน้ำ�ที่อยู่จุดที่
สูงสุดของเนินเข� แขวนอยู่บนคว�มว่�งเปล่�เหนือทิวทัศน์ 
โดยรอบของเมืองมอนแตร์เร่ย์ ร�ยล้อมด้วยพื้นที่นั่งเล่น
แบบก่ึงเอ�ท์ดอร์หันหน้�ออกสู่สระว่�ยน้ำ� เป็นส่ิงท่ีปร�กฏ 
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มุมที่ดูอลังการ บริเวณที่ตัดกันของส่วน
ห้องนั่งเล่น และวอลลุ่มทแยงมุม
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บริเวณชั้นล่างของส่วนทแยงมุมเป็นที่ตั้งของห้องสมุด  ผนังกระจกหันหน้าออกสู่สระน้ำาภายนอก 
บันไดเปลือยทอดยาวขึ้นไปตามแนวพื้นที่รับประทานอาหารที่ลอยตัวอยู่บริเวณกลางบ้าน ส่วนห้องสมุด
วางเก้าอี้ Wishbone Chairs ออกแบบโดย Jorgen Wegner จาก Carl Hansen&son
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1. วอลลุ่มทแยงมุมเป็นที่ตั้งของสเปซที่ประหนึ่งเป็นตัวแทน
ของทั้งบ้าน อาทิ ส่วนรับประทานอาหารที่หันหน้าออก
สู่คอร์ทยาร์ดสามเหลี่ยม ออกแบบโดยให้สระน้ำา
สะท้อนเงาพรายน้ำาไปบนผนังคอนกรีตส่วนนี้อย่างเต็มพื้นที่
2., 3. ห้องน้ำาและห้องนอนหลักหันหน้าออกสู่คอร์ทยาร์ด
ด้านป่าที่เขียวครึ้ม ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกับคอร์ทด้านสระว่ายน้ำา 
อยู่ในงานศิลปะของอันโด ทางเข้าคอนกรีตอีกด้าน
กอปรขึ้นเป็นรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกับลายเซ็น
ของสถาปนิก อีกด้านหนึ่ง แผ่นสแลป คอนกรีตที่ยื่น
ออกมาเหนือประตูกระจกซึ่งนำาไปสู่ห้องนั่งเล่นภายใน 
ออกแบบด้วยความชัดกระชับแห่งแนวคิดโมเดิร์น ซ่ึงปรากฏ 
อยู่ราวกับเป็นชิ้นงานประติมากรรม ที่ไม่ได้เผยให้เห็น
หน้าท่ีใช้สอยของมันในทันที ตัวบ้านท้ังหมดเป็นเหมือนกับ 
ความแย้งระหว่างรูปทรงและวอลลุ่มท่ีต่างกัน ซ่ึงโดยรวมน้ัน 
มีรูปทรงพื้นฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมีวอลลุ่ม
เส้นทแยงมุมที่พาดผ่านตรงกลาง รัดแน่นบริเวณปลาย
ด้านหน่ึงด้วยสันหลังคาด้านบน โจทย์ในการเช่ือมต่อรูปทรง 
ทั้งสองกลายเป็นธีมของงานออกแบบภายใน คอร์ทยาร์ด
ถูกแบ่งออกเป็นสามเหลี่ยมสองส่วนที่ถูกสร้างสรรค์ให้อยู่
ตรงข้ามกัน ด้านหนึ่งออกแบบให้เป็นสวนเขียวครึ้มสดชื่น 
อีกด้านหนึ่งเป็นสระน้ำา ซึ่งช่วยกันการเข้าถึงและสะท้อน
แสงปรากฏเป็นเงาพรายน้ำาไปบนผนังคอนกรีต ภายใน
มวลของอาคารที่เป็นเส้นทแยงมุม ประกอบด้วยพื้นที่ที่มี 
หน้าท่ีใช้สอยพิเศษตลอดท้ังความยาวของวอลลุ่ม โดยบริเวณ 
ชั้นล่างออกแบบให้เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่มีชั้นหนังสือ 
เรียงขึ้นไปตลอดแนวความสูง มีบันไดซึ่งทอดยาวขึ้นไป
ด้านบนเพื่อเชื่อมต่อกับชั้น 2 ซึ่งอยู่สูงขึ้นไป โดยในชั้นนี้
เป็นที่ตั้งของโต๊ะรับประทานอาหารขนาดยาว รับวิวผ่าน
ผนังกระจก ทั้งวิวจากคอร์ทยาร์ดภายในและภูมิทัศน์
ป่าดิบช้ืนแห่งคัมเบรส เด มอนแตร์เร่ย์ อย่างตระการตา  
 Living in geometry: exposed concrete and 
transparent walls, spectacular views and a pool 
of water, suspended over Monterrey. This is the 
mexican landscape according to Tadao Ando.
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